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D E F E N S O R D S L O S I N T E H E S i S D E ESPAÑA EN MARRUECOS 
t í uiajc def Príncipe M a m Hassan a Bcní nf\\s 
LaliegadadelJalifaaTazaratyiuie i i 
. / * V i in ?rnÍtirjAn ^77 Mnrat'ino3. 01 d^tor don Fé l ix L o -i L U i n S L n f J U O n C n t l ^ ^ .1:il,n;lf>;M1(l0O don Antonio 
£ibf*0 CÍC O A O fl/ í Villar, ]ns estudiantes de los prin-
j . , p . cípalea centros y señQritas'tle Lobo 
SCÍlOf* JúLOPtíUS^y \ l.nnrpntina. Candelas, Cesaria y i 
! i i Tér*)1, las do Valontin, las de Vi-»' 
Suscripción popular para hiscri-'Uanueva, Canales y numerosos agri 
bir al finado don 'Saloinón R. Mor- cultores propietarios con sus « s -
yusef, presidenta dol Consejo C o - ' pnsas y familiares. 
IMPRESIONE 
E l viaje de S. A. I . el Jalifa al las calles sin más luz que la que se 
ron para Beni Arós, nuestro direc- tes para más tarde rehacerla hasta 
tor don Angel García d^ Ca:tro, Ain Grana cuando las operaciones 
nuestros compafíoros el .redactor del . que fué nuevamente córta-
aráfico de "Fstampa* Antonio G a - . i J a y destruida por las invernadas, 
v i lán y el corresponsal de prensa ¡ La í¿s t a es un tobogán peligroso 
francesa v de la revista " A f r i c a " ] ^ sube por un terreno pedrego-
uituario de Mulev Ábselam eu- filtra por la rendija de alguna puer Jacob S. L w y y r . • . _ i _ "Abate ríusaoni 
v nuestro compañero '30 .v escarpadísimo hasta su^entra-
clavado en el Yebel Alam *m ej co- ta. Hemos de ir a pernoctar a 
razón de la cabila de Beni Arós, de- P0S!C| 
be considerársele de una importan- *res 
cia polít ica excepcional, por la in- P,P' 
fluencia moral ^ ha de ejercer ^a.."och< 
sobre el indígena y por que este últ imas ca^as dvd poblado algún q u . 




rnunal Israelita de L'arache en el 
Libro de Oro del Keren Cayemet 
Leisrael . vFondo Nacional Judío.) 
Ptas. 
Rvdo. D. Isaac Ghocrón 
D. Jacob Bendayan 
D. Lsón Aranias 
Patronato de Enseñanza 
Después todos los invitados fue 
ron obsequiados con un exquisito 
lunch en el domicilio de los felices 
-oñores de Verdejo que fueron feli-
c i tadís imos a los que también nos-
otros felicitamos y deseamos a h 
(pequeña Mari Be l , una vida prolon 









viaje a través de la zona, del joven otro ^d.gona sentado a las puor-
príncipe acompañado exclusivamen laS' 08,1 tndos Vl>j0*- ^ m^an 
to do su Majzen y su guardia per- impasibles. Me inclino a creer que 




solo soldado ni español ni indípo-
na, es la prueba más concluyento do 
la tranquilidad quo reina on la zo-
na. 
Por disposición del alto mando, el 
viaje ha sido preparado solo por 
jefes y oficiales de Intervenciones 
ni los llamamos la atención, ni les 
despierta curiosidad nuestro paso 
da noche por las callejas de Taza-
rut. 
Ante esta actitud del indígena, el 
cronista no puede sustraerse a la 
violenta impresión del contraste 
piensa que hace unos años 
y 
muy 
Militares, que no habrían de pasar ^f^!!^ m^™* calles serían 
de Tazarut. Y en efecto, a la llega-
da del Príncipe al histórico pobla-
do que adquirió triste celebridad 
durantp la época de Muley Ahmed 
el Raisimi, solo se encontraban allí 
el teniente coronel Peña, comandan 
te Cogolludo, capitán Escario y te-
niente Castolló, y estos retirados del 
trayecto qun recorrería e] Jalifa. 
Acudimos a Tazarut cinco fpmodis 
tas que discretamente cumplíamos 
nuestra misión informativa por tra 
tarse de una fiesta exolusiváanenie 
religiosa. En total, nuev? españoles 
amargura, para aquellos espa-
no^s prisioneros del'xerif, cuyos 
sufrimientos tal vez aumentarían 
estos, que ahora nos miran impa-
sibles. Un pensamiento de piedad 
para aquellos y un gran esfuerzo de 
voluntad para perdonar los erro-
res dftl destino. 
Salimos al campo siguiendo un 
sendero que bordea una acequia, 
hasta el riachuelo y trepamos ha-
cia la posición, pencando nn voz a l -
ta, comentando el pnoi-m > contraste 
rde ja s ituación actual. Ños hemos 
v a n i i i s IIIWJIituiuu i i u v m - . 
los efectos del sol abrasador se ha- ! barrancos, de pedregosas torrente-
een más insoportables. , v una ,nal:'za salvaje >' atra- _ . 
Como en la cinta cinematográfica ^ei?te lla'>,> olvidar «1 peligr  d  las i 
vamos dejando atrás campamentos relámpagos por las que \ filia P C U Í S Í C l Ü Í r S O ~ 
v posiciones que nos evocan dias ^ ^ ^ l i z a desafiador y ja . ^ ^ ' ^ t O C U U í . QJU 
'inolvidables de combates 5 de lu - . d^tlte;. maten ( 2 6 HKlta 
chas de incertidumbres v zozobras. I GraBf ^ ha conltruido1 
T.Zein, Megaret, Robba el Gozar, .| liHlLbi^n Por las Cierzas jalifianas 
los Beni'Resdes Bab el Sor v por|'J113 soberbia alcazaba, amplia y 
de acertada distribución en sus de-
£a señom de Co-
mas ha sido ope-
rada 
-últ imo Beni Arós. 
Llegamos a Sidi Alí , centro que ^ ^ í ^ ^ n las habitaciones de 
J u é el eje de la política en Yebala ,a^ncialidad en el centro, que hoy 
entre algunos railes de musulma- ''-''inido^ cinco periodistas que du-
ne^ qu« cejebran pererinación al rr1nt? riif17; años—algunos, más— he 
santón más venerado, en lo más mos seguido las operaciones con las 
abrupto y hostil de Yebala. columnas. Quizás por es^o necesi-
E l Jalifa recibe a su paso m u é s - táhamos contrastar nuestra opi -
tras de respeto y acatamiento que nión con la realidad de este viaje a 
se exteriorizan con entusiasmo con Tazarut para llegar a la plena con 
el "yon yon" de las moras qup ocu- vicción de que existe una paz abso-j 
pan las alturas del terreno, dando lufa 
•esa típica nota de color y aje-r ía . Al* día siguiente, domingo, el J a -
L a s impatía y juventud del pr ín- y su séquito s iguió a caballa 
cipo impresiona a los indígenas que ta calzada que llega hasta'la cura-
se s i >nten atraídos hacia la imperial bre del Yebel Alam—dos horas de 
guarnece el tercer tabor. 
A nuestra llegada nos recibe 
capitán Izquierdo, joven y bizarro 
^con cabecillas y confidentes. 
E l Sidi Ali do hoy es un cvmtro 
de Intervención Militar que tiene 
su radio de acción sobre toda la ca 
bita de Beni Arós a donde acuden 
desde los ú l t imos aduares de la mon 
taña los cabileños a solventar rai-
les de asuntos que afectan a sus 
tierras, a sus ganados y al estado 
de ^alud dt sus famil ar^s 
E n este centro de Intervención 
descansamos de nuestra primera jor 
nada de viaje y con extremada ama 
bilidad, de la que siempre rrnar-
daremos grato recuerdo, nos col-
ma de atenciones el capitán inter— 
ventor don Miguel Escario, que nos de la que nos despedimos y a'gra 
sienta a su mesa en la que ponen decenios Jas atenciones que nos han 
E n Ja tarde del domingo las fuer-
zas del Somatén de Arcila fueron 
revistadas. A las 17 llegó a dicha 
plaza el comandante secretario y 
capitán auxiliar, siendo recibidos 
pof el Somatén formado al frente 
de Jos cuales figuraba el cabo don 
oficial que Ü£ÍQÍ una brillante hoja' •M¡^liel Llodra, formando un total 
de servicios en fuerzas indígenas ! d'e 25' faltando los señores Juan del 
con sus oficiales 
Descansamos unos momentos 
mientras nos obsequian con unas 
botellas de c-erveza. 
Recorremos Ja alcazaba en la que 
se trabaja constantemente para su 
mejorandenfo y junto al pozo qué 
"eva -ej nombre de esa avanzada 
;",S!,"lon. Gavilán nos hace una lo-
umóu oe osla joven oíicial i-
1 del tercer tabor de MehaHa 
En Tánger donde pasa temporada 
ha sufrido un ataque de elancia la 
señora de nuestro estimado amigo 
don Eduardo Comas y Pérez Caba-
llero, qUe^püso en" peligro la vida 
de la distinguida enferma. 
Nos informan que ha sido preciso 
una operación quirúrgica y que 
Afortunadamente ha desaparecido 
la gravedad. 
Vivamente deseamos a la enfer-
ma una rápida mejoría. 
L A NUEVA COMISION G E S T O R A 
D E H O S P I T A L E S M I L I T A R E S D E 
L A R A C H E 
Río, Andrés Martin, Fernando R u -
bio, Angel del Pino y Diego Rodri - i 
guez Troya, por encontrarse unos 
con permiso y enfermedades otros Con m m a ^ m¡smas instrnc 
y 1̂ señor Rodríguez, director de'oionps ^ SR ^ a n t e r ¡ o r m e n t , 3 
Correos no se lo permitió los debe-1 y pnr habor climplido gj pla70 que 
res de su cargo. I on jas mismas se determina a par-
Secrudamente en el patio del tir de mañana cesará en el cargo 
fiefigr Llodra se procedió a rasar ,],-> vm¡x\ de ]a Comisión Gestora del. 
revista de armamento por ej tnaes- HospitaJ Militar de I.arache el ce-
tro armero del regimiento de I n - niandantp ¿ Artillería don Julio 
fantería de San Fernando nombra-! Alvnroz r.,rón v aprobado el nom. 
una nota de femenina s i m p a t í a su 
•istinguida y bella esposa y su en 
cantadora y be l l í s ima hermana. 
. La comida transcurre animada 
mientras recordamos épocas y fe-
cbas de este sugestivo Beni Arós 
|por el que pasaron interventores— 
—antiguos y distinguidos ollotales 
dispensado durante nuestra breve 
estancia c^¡ A i n Oraan. 
Bajamos a Tazarut en donde se 
notan los preparativos ante la p r ó -
xima fiegáda del Jal ifa. * 
Todas las pf-queñas alturas del 
pqJbladfl están ocupadas por cente-
aares de ind ígenas y n í u j t r e s de los 
\ bramiento de nuevo vocal para la 
Terminada la revista a las 17 re - ¡ indjcnd;i 
do para este acto. j ^ 
comisión, esta quedará 
constituida en la siguiente, forma: 
Presidente teniente coronel jefe 
' de la Comandancia de Artillería , 
don Juan José T'nceta. 
gresaron a Laracho el s eñor López » 
de Haro y cap i tán Mart ínez v maes ! 
—como Capdevique (fallecido Gar 'Pablados cercanos que esperan con 
oía Figueras, Amigó, Roviralta y nní,ierIad Ia llegada dol joven prin-
dos por "todos l o s somatenistas, \ 
Hizo presente ej comandanl" se-
cretario haber quedado satisfecho 
de la puntual asistencia al acto y 
buen estado de ins t rucc ión y conser 
vación del armamento. 
persona. Recorre la cormtiva ej cor- marc l1»-donde le esperaban mfcj por üit imo gj papitán Esrario que cipe^ _ 
to trayecto hasta el palacete que de cinco mil indígenas^, con los qoel r o j i z a una obra excepcional v vie- •Antf' la PnPr,n ^ Paftóeté -es- F 
.fué d.-l Raisuni, que ha de oeupaT ha dp ¿¿wtoiV tres días. Ni un so-* 
el Jalifa y la multitud sP disuelve lo ¡jpjdado pisará en ess tiempo -l 
para reunirse a la mañana siguien montP sagrado 
te 
ne trabajando coon loable entusias-
•no en este centro &¿ In t e rvenc ión 
éodeado de jarfiines, con todas sus 
B . n^hn 111; A A u E s la Primera voz una Pep- i íepádencias admirablemerife ia -
noche cerrada cuando ha ter sona imperial visita e<;te santuario*. 1 ^ A ^ \ • . 
hoiui i i n i t e i id i Mbiui esie h .ui tuaiui | ; i |arjaí (in xxm^n ^0 oficia es cla-
minado el recibimiento. í a n c q ^ m i - enclavado en el baluarte de Ja re-* 
ñutos después las calles de Tazarut beldía, a donde no llegó la autori-1 
están solitarias, la gente ha desapa ^ad del Sultán^ 
recdo como as figuras do uan come- E l viaje del príncipe constituyo 
dia. Mitre bastidores. Pasamos por un éxito sin precedentes. 
L. 4 
peran todo ej Majzen jalifiano con 
caides de las cabilas de la re-
gión de Laracho, los notables y chor 
fas de Beni Arós 
EN A R C I L A S E V E N D E "DIARIO 
MARROQUÍ* E N L A L I B R E R I A 
A R E L A L O 
HACIA E L CORAZON D E Y E B A L A 
L A L L E G A D A D E L J A L I F A 
las ocho menos cuarto llega el 
ra los informadores estos solem-
nes momentos de la llegada del Ja -
Es el primer príncipe^ imperial* Jifa * Ja zona española a la cuna las har¿n 
que después de catovee anos dé oyte ]os chorfas arosis. No era la l le-j v , , ; c.. ,. L1i 
raciones militares necesarias para ^ada de reyezuelos ni cabecillas r e - ; 
acabar con la rebeldía que se había holde? qu^ eran recibidos entre d i s - | 
MkMftoreado^^todo Marruecos, lie paras de espingardas v fusiles de i 
a cabo un viaje a más de seten- los fanatizados cabilefi¿s de la moni * agradecer la hospitalidad que nos 
taña atemorizados por las bárbaras 
represalias de los alentadores de la 
A esto viaje hemos asistido varios rebeldía, 
periodistas con el deseo de presen-
ciar su llegada a Tazarut. E l h i s t ó -
rico Tazarut que fué sede de la re-
beldía alentada por el dueño y se-
fior d^ la montaña, el fallecido xe-
mo deueowi tkj admirar ^n los u l l i - Kniiiamós la p)sta de Ta/^ruf 
kOfi contini's de la zona española 'reconstruida por 
ios y tropa que desplegan una acti 
viad elogiable no solamente en cuan 
to concierne a sus múlt ip les servi - a u ^ 0 v i í conduce al Jalifa al 
cios, sino también al mejoramien- 1 1 
to de los alrededores del Centro en 
los que acaba de construi'r una gran 
puerta de acceso con una poqu ma 
avenida que será un delicioso jar -
dín t.-rminado en una fila de pérgo-
Las moras rompen en gran algara 
bia con sus tradicionales gritos de 
jubilo y ios centenares de indíge-
s qne ocupan dos largas filas a 
' bautizo det hilo 
de ios ¿res. de üer~ 
deio 
Vocales, comisario del Ejérci to 
don Avejino Poveda Oomez. coman 
dante médico don Vicente Cianzo 
RJanco, comandante de Artil lería 
don José Gómez Romeu, comandaTi 
te rio Intendencia don Antonio Pez-
zi Luque. Vocales suplentes capi-
tán de Infantería don Baldornero 
donCifuentes Pinilla, capitán de Ar 
tillería don Federico Suarez B lan-
co y capitán médico don Tomás de 
Fez Sánchez. 
• 1  m m u j M w i m i 1111 n ^ T-
E n el pintoresco pueblo de VI-
llanubla Valladolid) se ha celo -
I 
qtañado del Gran Vis i r 'mira 
tes despedirnos" en el palacete pas.fidu ante ¡as 11 
la 
ta kilómetros a l interior de la ca-
pital del protectorado. 
I wn'e a este famoso Sidi Alí. 
A las tres y media 'abandonamos 
Alí no sin 
que forman los servidores del 
brindó este joven y entusiasta ínter âjaep los notabes, los caides y los 
J ventor militar de Beni Arós, capi- eberfas de Beni Arós. 
I táu Escario, como también a su Seguidamente el Jalifa es cum-
bellísima esposa y encantadora hor plinientado y la noche tiende su n la que se le ha impuesto ej nom 
Era la entrada triunfal del J a h - mana, 
fa. L a más alta autoridad del Maz-* 
zen nombrado por la nación protec M T . S T R A L L E G A D A A T A Z A R U T 
lora que iba basta la montaña co-
traves del poblado, se inclinan on brado el acto de imponer las aguM ' 
seña] de «umis idn . del J o r d á n , a Ja mon í s ima niña da - ! 
se apaa del a u t o m ó v i l y da n luz recientemente—primer h U , 
jo de su matrimonio—por la joven 
y bella esposa de nuesti ) eslimado 
c o m p a ñ e r o en lo prensa^- profeso^ 
d d Grupo E s é é í a r de Larache don 
Felipe Verdejo rglesias. 
Aoadrinaion a je nueva cristiana 
rií Raisimi que en e] palaceí1 q m 
n^andó construir en est? pin1 orejeo 
manto sobre estas tierras sagradas re de Mari Bel, la profesora y pro-
de Muley Abselam. fesor 4") Grupo Escolar de Te-
- dtai do la mañana del do- \nfKn C o r i t a Luisa López Gomo-
roim : -I Jalifa emprende, su mar- Pon y dor. Lu i s Antonio de Vega, 
cha al Yebel Alam, seguido de b r i estimadío c o m p a ñ e r o en Ja prétllft, 
poblado tuvo su residencia de re-
el tercer labor 
la paz bienhechora que reina en to ¿e ja MrnaJ-la Ja j i í i ana de L a ^ - < í , a n ^ comiitiva, i l i for inacmn que A1 acto asistieron 
yezuelo durante muchos años v des ú ^ ^ ter r i tor ios en lo? que ej tra chc que manda el c ap i t án Izquier-
He donde tuvo el poder del Garb bai0 >' Ia t ^ q u i l i d a d son los más d fué construida en ' • 
• • tico del Ins t i tu to de \ a l l u d o l i i i se-
los ricos i n -
UOÍ en nuestro p r ó x i m o m i - ]ares de la pob lac ión , el Saoérdote 
por ser de gran in te rés y no don Fabiano llodriguez, ej ftaetírá? 
y m n influencia en la hov l lamada firni0? sostenes de la floreciente r i - parte c,líin()o ja famnsa c o n f e r í - disponer de espacio que requiere 
ciudad del Estatuto. (InP7a ^ sus habitantes. cja ^ Sidi Musa en el afio 4933 y ían transcendental viaje imperial ñor Berena y esposa, 




Ho se vende 
metto 
Comfcre ema~ 
se de origen 
i i 
P a n e l e i r n t r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
T R A B A J O S EN A R A 3 Í Y H E B R E O - TALLER OE ENCÜADERNACION 
un 
DIARIO MARROQUI 
JUNTA D E S E R V I C I O S L O C A L E S Seüos de Correos 
AÍJÍÓO 
Por el prés ta te se concede un 
plazo que expirará el dia 31 del co-
rriente mes para el pago del im- Í00 sellos jubilado* di íerentes, 
puesto local sobre vehícuos de to- tama&o grande, (verdaderas joyaí 
da clase que circulen dent-o del ^ arte ^ c o , por pewtM 11 so. 
término de esta Junta. Transcurrí- l;vin©ate. 
da dicha fecha se aplicarán los pre- ¿52 difereajea «üir» los o u a i ^ 
ceptos de las vigentes disposicio- * de Ssp&üa, catacuiabas, »Agii 
nes, en cuanto a recargos y demás ú*l ^ P * x l . 26 ^ i s o a de U 
por la inobservancia de tal obliga- Aaierii-a wf-^* », 
ci6n h i lada , 3 raros da Anatoha, Per-
Larache a 8 de Julio le 1030. - sia 1913, Abiaed B b * , eompletos, 
E l cónsul Presidente d . la C o m i - W 30 Cran, conjunto por I I 
sión de Hacienda E VAZOf E Z F E - Jpeuetae solameaU. Vainte vece. 
R R E R ^uás que el valor d« catélogo. No-
' j ta de precios ilustrada, sensacio-
• nal Kraíia Bela Sekuia. Deptt De-
VIDA U S T E D E N ALCAZAR "DÍA- ' 6 , ' » .Sui 
RIO MARROQUI" E N E L E S T A B L a ; t a U - ^ « ^ ' h a ^ e , L u ^ u a . 
CIMIENTO "GOYA" 5»),. 
ANEMIA 
Cervez 
L A P E R F E C C I O N D E PURERA Y GAÍiIDAD. 
L A D E MEJOR G U S T O . 
L A P R E F E R I D A POR L O S CONOCEDORES. 
Braceada y emboteítada es-
peclaímerite pam conservar-
- se en ¿os paises cálidos * 
E l Instituto de Londres, oon fecha del 4 de octubre de 1W> « -
b ilió un oertifloado número M U certificando que la eerveta Z.H.B, 
é̂une la períeocidn de pureza y calidad requeridas. 
¿ub-Agerde en Carache, D . Simón M. CasíieB 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
rando la sangre extenuada 
coa d supremo vigorizador 
Jarabe de 
Cera át medto sislo <** "ito creciente. 
AMtobódo por ¡a Rta¡ Academia de Medicina. 
Pedid ARA»£ SALUD 
para evitar 
COMPAGNiE ALGERIENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cap-tal: 105.000.0CO de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francc* "'" 'm0mmm^' 
Domuilio social: PARIS , 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOg 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos á>- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones subre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paisea 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L I A 
T U N E Z v de MARRUECOS 
Agencia en La:acliñ, Avenida Reina Victoria 
Ferrocarril de Laraohe a Aicaza 
PRECIO OS i m BILLETES DESDE LARAGf$E'PLA£& 
Para la yenta por oajts ea los siguientes e importantes depósitos:; | 
L A R A C H E : Sefiores Carmelo Rosen jo, Antonio Español, Abraham M. I 
Beniflah, Massa y Muaoz} José Isaac Beneish, José Bensímon, Rahamim | 
Muyal, Manuel Rosendo, .Vázquez H^rízanos y Abraham Ei jarrat , A L - | 
CAZAR: Sefiores Rubén J. Cohén, h Cohén, Bergol y gorado j Salva-
m Anitíjar. AROJQLA; JUMÉ B«4 vtls. 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
f\ dd mayores resistencia^, el más barato 
Delbíf-ado para H;i?¿-u«{.-o»: fij, A. DJAZ,--TANGER 
•* • > 
Agente ea Larache: E N R I Q U E DIAZ, Marina 6 
i « • 
Depósí iM Q<nitA, Tetuán , Tárteer, Aroíl& y Laraohe.—De venta on lo« 
»rln^iijftifl« erlaíílíf.l.TTi^nios 
UNA 6RAN MARCA -
PARA IKSTINGÜIR DOS EXCELENTES PRODUC-


















Son las majoi 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país . E s recomendada para niños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
eete artículo y exija siempre en la lata el nnmbre de P. F . E S -
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N O T A . — E l tervieio desde la Plaza de Ezpáñag ea eombiaada 
IM otohei-anteBiáviles de ia Empreña «Hernández Hermaoti.» 
Leraeba 1.* de Septiembre da 1929. 
lora vd SIR̂ Ó ^mxfOúi'i1* 
NOTA.~TraDgb«?á9 en Cénla al vapar «Medikerráfieaa, eat 
daskino a i®f puer& ŝ de Tánger y Laraotte. 
OTRA.--S« admtle fár^a para Isdat Iti poartai da lapáBat 
l ísiai C*uñú** s B»l«ar«x. 
^f«ae8a m* Laraek» S^VSAIfCISCO LLOPffi. 
Gran Empresa Aútom®*i¡® 
' L a V a 
(EMPRESA E S P A S O J ^ ) 
J o s é Liodra SaSa 
t 
Automóvi les de gran lujo, gran raí idez y con .butacas indivduales. Lfi; 
Empresa más antigua, con materi i l moderno apropiado a las carrete 
ras que recorren y personal axper mentado. 
S E R V I C I O DLARIO E N T R E C E U T A , TETÜAN, X A U E N , B A B TAZA 
T A N G E R , A R G I L A , L A R A C E Y A L C A Z A R . ' j 
jaORARIO D E S A L I D A a partir del 14 de abril de il'30t ea ooinbinacío^ 
con la Empresa " L a Española.1*. 
C E U T A A TETUAJN. r30, 8 30 10 12 IS'SO iS'SO, 16 30 15 45; 18 y 
10 SO. 
C E U T A TETÜAN T A N G E R A R G l L ^ L A R A C H E : TdO y 13 30. 
C E U T A T E T U A N R GAIA A R C I L A L A R A G H E D I R E C T O : 7 30, 1 4", 
C E U T A T E T U A N X A U E N : TBO y í i 
T E T U A N C E U T A : 8, 830, 10, 12 12*45, 15, 16'i5, l ? ^ , 18 
T E T U A N T A N G E R : 's, 10, 13*30 1830, lO'SO^ 
T E T U A N R'GAlA, ARGILA LARAC H E : 0, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, iO'SO U'SO. 
T E T U A N BAB T A Z A : 7'30.' 
T A N G E R ARGILA L A R A C H E A L G A ^ R ' 7, IS'.IO. 
TA.NGSR A R C H A L A R A C H E : 7,»13'80, 7 ^'30. (COmM)). 
TANGER T E T U A N : ó'id, 0 13 30 
T A N G E R T E T U A N C E U T A :Vi5 9 13,30. 14*30, 
TANGER X A U E N : 9. 
X A U E N T E T U A N C E U T A : 9, 11 16. 
X A U E N TANGER A R G I L A L A R A G K E : i i 
BAB TAZA T E T U A N C E U T A : 13^ 
BAB TAZA T E T U A N T A N G E R : 13 30% 
L A R A C H E T . Z E N I N M ^ 3 A R E T JEM/S BENÍ AROa 7'15 14'30 
ALCAZAR T A A T O F T E F F E . R M E X F R A H - 7'15 14 
BAB TAZA TETÜAN R'GAIA A R G I L A L A R A C H E : 1?'30 
C A R A C H E R G n . T N G E R : 7, IS'SO 1?. 
L A R A C H E ARGILA T A N G E R T E T A N GE UTA* 7 iX9b 
L A R A C H E ARGILA R'GAIA T E T U \ N C E U T A : S'SO 18 
L A R A C H E X A U E N B A B T A Z A 8^ y 7. 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8 10, l í ' o 13 15 16'50 I f S C iS'S© 
ALCAZAR T A R A C E E : 6'46, 8'30, lo ' ^ S O 14*80 ' l« IT'SO y I I 
ALCAZAR l A R A C H E ARGILA T A ? 0 > R : 8 '12 , 48. ' 
SERVICIO D E ESPAÑA 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de 30-
tuedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven «encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Ue cocina 
a Alcázar 
m emmst m a m * 
1 a 9 kf s. Place I'OO mlDimom da parsepelSe* 
De |10 a 41 P » V5Q id. MJ 
D« 50 B 99 a » 171 id* Id. 
Dt 100 a 999 » a 1*50 par smda Iraooióa da W kllagrais^ 
1A00 aa adelaals.a Piáis. 111X1 las 1.000 kileg^nai. pt? 
IneeitaM de 190 kiltsnimaB» 
_ Ex^eieate s e r v í c í * de Gomsdor^ia c a m . 
!l Bebidas de excatcnte» y aereditadas már^pi.-Taptt variadai 
'Suscríbase a DíñRIO MARROQU 
de ioe barco., rápido do Cádi . T I w i U . VZ TJV T** 7 9a"11' 
Salidoe de Algeciraa para Cádiz í a s 13'30 
Salidas de Cádic para Algecirss » ,..s - ( j ' 
áSSttJSÍS** ^ T SSVB'» " I« ISW y f3'30 
m 
A . 3 0 aP?. T T > 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros .—Iníereses 4 % a la vista. Cuentas corriente 
en pesetas y divisas extranjeras 
S u c u m l «n Lars^bí» Averíjí?^ B«»«nn Violarla Jt 




Hoy se proyectará en nuestro p r i -
mer eolfeeo la monumental pro 
£a nueva Junta ^ N o t Í Q Í 6 r O l O C d l 
Ptaza u Guarnición 
ULTIÍv iA H O R A 
E n las primeras horas de la m a - el verano en iodos los Centros y 
Por llevar m á s de seis meses ên ^ m a r c h ó al sector de Dependencias n . ¡ l i t a r e s sean de 9 
¡os cargos de vocales efectivos y su- M e ¿ e r a b inspeccionar los t í a a 11 y 30 y de '• 3 H de la tarde, 
ducción marca Ufa t i tulada " E l Cor plentes de la Junta de Plaza y guar ¿̂T en la p¡sta ̂  
í a r i o " que es tá interpretada por el n ic ióu y con arreglu a las mscruc- Mexerah a Dra e| Asef p0r i03 i n -
CA.MBIOS 
formidable actor Paul Richter, pro 
tagonista de "Los N M u n g o s " . -
Bs un film que a g r a d a r á a todos 
lo? púb l i cos . En el hay acciones de 
•moción, romances, aventuras y 
grandes batallas navales. E s t á pre-
sentado a d e m á s on el gusto a que 
nos Ü«W acostumbraos la Ufa . 
a • • 
Para mañana se anuncia el es-
ciones dictadas por -?! e x c e l e n t í s i -
mo señor general segundo jefe de 
las Fuerzas Militares_de Marruecos 
fecha 20 de f e b r o n dol añó p r ó x i -
mo "pasadoiji_part i r de m a ñ a n a c0-
s a r á n los indicado~cargos del co-
mandante médico don Vicente Gan 
g.^nieros mi l i tares do Larache, el 
exce l en t í smo señor general de la 
C i rcunsc r ipc ión D . Federco Caballe-
ro, que reg resó al medio dia. 
Francos 34"90 
Libras ^ O ? 
Dolares 8-84. 
L i ras 46"37 
Franco? suizos 
me. 
En la m a ñ a n a de ayer, en la ca-
pi l la del Hospital Central se di jo 
una misa que fué aplicada por el 
alma d? don Esteban Zor r i l l a , pa-
dre pol í t ico de nuestro est imnílo 
amigo don Manuel Mesa, que f a l l t -
Ha sufrido notable mejor ía de ció hace poco t iempo en esta plaza, 
zo Blanco, comandante de I n f a n - jas pertinaces fiebres que la han r e - A l acto fúnebre asist¡.>ron los l a -
t e r í a don Ladislao Visiers Z u b i r i tenido en cama unos d í a s . |a mor . i - mil iares del finado y s t í»&hfó iades 
y don Inocente Suarez Palacio co- sima ^ del di?tin&uido jefe de que les renovaron su sentido p é s a -
mandante de Ar t i l l e r í a don Jul io Estadq Mavor conlandante don Car-
treno de la magnifica í i p e r i y o d u c - Alvarez Cerón , comandante de I n - ped.om;ontp y hacemos voto? 
ción de la actual temporada j \ p e r - f an te r í a áorx R a m ó n Navarro de Cá- r ie la enferme encuei 
teneciente a la f amos í s ima marca ceres y c a p i t á n méd ico don Juan tre total rP3tabl9C¡miento. 
Artistas Asociados, t i t ú l a l a "La me ManUei Ortega, 
¡odia del A m o r " . i Aprobado por dicha superior au-
E-ta obra maestra e s t á presen-1 toridad ^-Tnombramiento de los nue En BBCAitü n ú m e r o d e s m a ñ a n a 
tada por el genio de la inematogra- vos vocales, la citada Junta de P í a - insertaremos la crónica de fútbol 
fia D ó r i f i t h y la i n t e r p r e t a c i ó n za y g u a r n i c i ó n q u e d a r á c o n s t i t u í - del part ido del pasado domingo, 
corre a oargo de la be l l í s ima estre- da en siguiente fo rma: que no damos hoy a la publicidad to que ha constituido el p r imer con T a m b i é n publica la Gac-H una 
lia mejicana Lupe Veloz, secundada presidente, teniente coronel j e - por falta de espacio. cierto dado por la banda de m ú s i - extensa corxlbinnción d i p l o m á t i c a * 
por V i l l i a m Boyd y Jetta Gondal. fe de Comandancia de Ar t i l l e r í a n% | ca del regimiento de San F e r n á n - ia r eo rganzac ión del Cuerpo de &n 
Uno de lo sasuntos m á s sugesti- don j u a n j o s é Unceta Garc ía Albe-J Ha ^ nnTnhrnHn do en la plaza de E s p a ñ a y de ja chivero'? v B i b l 
r e u n i ó n celebrada en el Casino E 
del Marruecos e spaño l , nuestro an- Pa^0^ 
t iguo amigo e l teniente de Ingenie-
ros don F é l i x Amorós que tiene o í a 
br i l lante hoja de servicios presta-
dos en este t e r r i to r io en las d i s f i i -
_ j tas épocas de operaciones, servicios 
| que hemos hecho destacar en las cu 
NUEVO T E N I E N T E GENERAL 
Madrid,—La Gaceta dispone quo 
pase a la reserva por haber c u m p l i -
do la edad reglamentaria el general i 
b a r ó n de Casa Daval i l los . 
Se promueve al empleo de Ir 
| niente general al divisionario don 
| E m i l i o F e r n á n d e z Pé rez . 
Con objeto de pasar una tempo- A general de dvis ión a l de br iga-
rada en la p e n í n s u l a m a r c h ó a Mí da don Isidoro Torres Santana y a 
Inga la joven esposa del conocido i^ ipader al coronel don Manuel Ga;.-
comerciante don Luis Arteseros i ea inafiez 
Mañana daremos cuenta del é x i -
vos de la pantalla que reallizado niz> ' Cuerpo de Seguridad v Vigilancra 
con eaa m a e s t r í a sorprendejate a Vocal asesor, teniente coronel uei A , 1 ^ 
que nos tiene acostumbrados G r i f i t b Parque de Intendencia don José G i -
viej^e a demostrar que es pe l ig ro - ] abe r^k» le r . 
so el juego del amor, pues lo que ^TtRJaTesT'comisario dej E l é r c i t o , 
pr incipia en juego no tarda en con- don ^ { | n i ; poveda Gómez, coman 
vertirse en amor verdadero. j dant(4 médico don Aniceto Garc í a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ Hidalgo, comandante de I n f a n t e r í a 
! don Eladio López de Haro, coman-
EStab'eCÍmientO ^ de Ar t i l l e r í a don J o s é Go- lumnas de este diario dos señores con o sin muebles ^ O L U L t L A I I L U I i . y ^ ^ de Ingenieros | E l teniente Amorós ha llegado de ^ ^ ^ o sin muebles 
.don Juan Garc ía San Miguel , secre-; Madrid y de spués de pasar unas ho 
comandante jefe del Detall del ; ras con su padre pol í t ico el conu i i» ' 
DISPOSICIONES DE L A GACETA 
l iotecaríos 
Marchó a T e t u á n nuesL'o esti-
mado amigo el conocido comercian 
te don Pedro Revilla 
Se a lqui la una l i^bi tac ión para 
Ra-




E L CAMPEONATO M U N D I A L DE 
F U T B O L 
Montevideo—En los partidos se-
mifinalisas del campeonato mundia l 
de fútbol jugado ayer venció U r u -
guay a Yugoeslavia^por G a l . 
ATAQUES A LOS COMITES P A R I -
TARIOS 
Málaga .—Se ha celebrado una re i' 
cisco Ramí rez y Manuel Alcarezt 
soldados del regimiento de Soria 
n ú m e r o 9 que se h a b í a n fugado del 
calabozo. 
FRANCHESTI A MEJICO 
íanlijfcar de Earrameda—Est x n u 
ñaña sa l ió para Saü Juan de PUJ;' 
to r ico el doctor Franchesti . 
LO QUE DICE E L MINISTRO D E 
L A GOBERNACION 
Madrid .—El minis t ro de la Go 
be rnac ión man i fe s tó a los periodis 
tas que no o c u r r í a novedad y que la 
t ranqui l idad en toda E s p a ñ a era 
completa. 
A preguntas de los periodistas 
dijo que las elecciones se verifica 
r i an dentro de este año . Mejor di 
clin, las Cortes func iona rán antes 
de fin de año . 
A otra pregunta contes tó que no 
h a b r í a encasillado n i lo h a b r í a 
mientras fuera min is t ro . 
INCENDIO EN UNA FABRICA D E 
PRODUCTOS QUIMICOS 
M a d r i d . — P r ó x i m o a Getafe en el, 
lugar conocido por la Marañosa se 
produjo esta tarde un incendio en 
la fábr ica de productos q u í m i c o s 
m i l i t a i v s que en pr inc ip io a d q u i r í j 
gran importancia . 
Acudieron los bomberos de Ma-
dr id pero cuando llegaron los obre-
ros de la fábr ica h a b í a n conseguido 
sofocar el incendio. »tarÍO C O I I i a i H U i l U t ! J ^ I O U C l x ^ i c x . . u ^ i , r r - - -- - ^ « j 
Parque de Intendencia don^ Carlos; do y antiguo indus t r ia l de esta p í a ? Se a lqui la un piso con cinco ha 
Rosado. Vedóles suplentes . c a p i t á n ' za don Manuel Pérez Barranquero., ' ¡ tac iones , cuarto de baño comple-j l inión de los ferrovarios andaluce 
de In fan t e r í a don Baldomcro Cifuen ha marchado a T e t u á n donde toma- o y cuarto lavadero en la azotea.1 AI^unos oradores atacaron dura-
Madrid.—La Gaceta publica hoy 
Avenida Pr imo de Rivera. Gasa lo cíue tuvo Q116 intervenir el dele- i m decreto conmutando por la d^ 
PENA D E DESTIERRO 
' tes Pini l la cyipUán de A r t i l l e r í a j r á poses ión de su nuevo e importan Un a l m a c é n para establecimiento' mente a los comtés pari tarios por 
I don Federico Suarez Blanco - ca-? te destino, en el que le deseamos; 
Fez Prudero. 
jpARQUE D E INTENDENCIA D E 
LARACHE 
ANUN?' O 
Por el presente se saca a concur 
so la venta de pieles de ganado ca-
ballar^ vacuno y lanar que se p ro -
duzcan en este Establecimiento has 
ta fin del año corriente para que 
los señores qüe deseen adquir i r las 
presenten sus proposiciones en la 
Oficina de P a g a d u r í a de este Esta-
blecimiento Ruadas jun to a la Ra-
dio hasta el dia 9 del p r ó x i m o mes 
de Agosto. 
E l adjudicaario debe depositar en 
la Caja de dicha P a g a d u r í a la can-
t idad de 100 pesetas en concepto de ' I f O T * l i t ros de gasolina 
fianza y se rá de su cuenta el i m - ' 
porte de este anuncio. 
Larache 24 de Ju l io de 1930. I 
E l Oficial de Contabilidad í 
ALBERTO RUA 
V. B . 
E l Coronel 
ESTEBAN 
. J p i t á n méd ico don JosS^Tomás de toda clase de éx i tos , a l e g r á n d o n o s : eñor Bustamante. 
vivamente del merecido nombra -
miento que le ha sido otorgado. 
• • • 
E l p r ó x i m o dia 31 se r e u n i r á la 
C á m a r a de Comercio para tomar 
.acuerdo sobre una consulta de la 
Superioridad relacionada con la Jor 
nada Mercanti l y conocer el provee; 
to do reo rgan izac ión de estas e n t i -
dades. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual, 
Plaza de España. 
gado de la autoridad. 
P Í T E N T A SUICIDARSE EN 
TEATRO 
UN 
destierro la pena impuesta al con-
de del Moral de Calatrava. 
E L A L C A L D E D E TERUEL 
POR UN BARRANCO 
C A E 
Teruel.—Cuando el alcalde del 
Por la Superioridad so ha difpues 
o que las horas de oficina durant.'.' 
Transportes automóvi les . Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agencia c'e auto-
móvilo? tiene establecido e- siguien 
le horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a «a zona francesa 
(C. T . M.) 6.30 m. 
D© Larache h Arcila y Tánger*. 
^ ra. 9.30, 10. tn. y I tanlo . 
De Larache a AlcazarquWir, 6^0 
M 0 , 3, 7,30 t . y 9 noch* 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
ípor Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemi* Be-
f\\ Aró*, 7 m. 
Despacho dt> billete? o informes 
tf\ 5*neral: Plaza de E s p a ñ a . 
Necesitando adquir i r la Junta Eco 
nómica de est$. Establecimiento 
625 kilos de aceite lubrificante^ 
160 ki los a lgodón para m á q u i n a s ^ para fijar m residencia n u ^ V í i -
500 kilos de carburo I pntrp nosotros llegó de Ceu-
I ta a c o m p a ñ a d o de su esposa e. h i -
™r,r>c i jos el indus t r ia l don Antonio Mar ín . 
3.891 OQms. de leña de hornoh 
para situar en este Parque de L a - j 
rache, se hace saber por el presen-
te anuncio por lo cual se admiten 
proposiciones hasta las doce horas 
,1,.] dia SIETE D E AGOSTO PRO-^ f 
XIMO. las que s e r á n entregadas e r ^ 
la Di recc ión del Establecimiento, 
su je tándose los oferentes a las_ con 
diciones técnica y legales de este 
Parquo y al modelo de p ropos i c ión 
que se a c o m p a ñ a . 
Larache 24 de Ju l io de 1930. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V . B . 
El Presidente 
GILABERT 
Zamora—El individuo Luis Mar 
tinez, cuando as is t ía como expecta-
Se necesita un muchacho de 16 dor 11 un toatro in ten tó qui tar le la la ciudad don Juan Asensio Tamiz 
17 años que sepa escribir para el J1 . hiri,ínfíose con una navaja de regresaba de un paseo, caminando 
cstablecimiejito d^l señor Ouadar- afeitar. junt:» a un f e r r ap l én vió venir a un 
mino. Calle Chingu i t i . ' au tomóv i l y al apartarse para do-
SE FUGAN D E L CALABOZO V SON j!ir]o c.xyá p0r e ? t e r r a p l é n 
DETENIDOS i n bastante profundidad c a u s á n d o -
| ê heridas de cons ide rac ión . 
Sev i l l a—En e] tren carretn d e ^ Seguidatrfente fué recogido y 
sladado a una cl ínica de urgon-
áe alc^iilAu locales ^ara comercio 
. l o f l c i n ^ t í ^ S e v i l l a . - E n é] tren carreta d e M .S( 
f W * * * ^ • ¡ C ó r d o b a la guardia c i v i l detuvo a f has 
los individuos Manuel Aréva lo Fran cia. 
Se compra un piano en buen es-' 
tado. Razón en Casa Gova 
? ten sus proposiciones en las olici-
R ervibaron ti Hazan-
Q u e n o 
f a l t e 
en S K c o c i u ^ isl 
en su mesa 
(iómpramo un Polo** y Sepepo, Ln 
finjáelti oompJfítR sa 4 diícot w 
; flhufii y MDM intifiisoi diíicll d« 
i wiDi ierar . 
|(m4^<M i'aciiífliiáe.; piso. Agen-
ru A m o ' . ERÍB zwtt l ev i ta a fq di*-
ttofuidi clienJela a «íscuohaí los 
úi l imos discos "T.-a Vo» 
^IÍIO" BO UBpos «rHenliüog por S á a 
h f i Tvirado, a)mc CN» ;% úd^l* 
por e» Vnm ÍMjo) y O u e r r i í a r otros 
l o o r V ^ l l ^ j n , Atigeli l lo, amrcheait 
Cfpottp y *l Ntfto del MUMC. 31 Ur.1 
guay por la o r q u é e U Álady j eoro 
ñas de P a g a d u r í a de este Cuerpo. 
situada jun to a la Radío todos los 
d ías háb i l e s hasta el 9 del p r ó x i - ' 
mo mes de agosto, haciendo cons 
tar en ella el precio que abonen 
por k i l o en vivo, situados en Cor-
t i j o de Smid el Ma, 
E l importe de este anuncio se rá 
por cuenta de los adjudicatarios. 
Larache 24 de Ju l io de 1930. 
E l Oficial de Contabilidad 
ALBERTO RUA. 
V . B . 
E l Corone] 
E S T E B A N 
Estabiecimiento de 




Aulorzado este Establecimiento 
pava proceder a la venta de 110 
cerdos .y cerdas productos de este 
afui . se anuncia por el presente pa-
ra que los que deseen adqui r i r lo , 






ABIERTO D I A X NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS D E CO-








« ¿ O ^ 
D 5 v 
6 E ADMITEN E S Q U E L A S D E D E * 
IFUNCION HASTA L A S DOS D E U i 
MADRUGADA 
n a * 
T Jfdl 
¡¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? 
—EN '^EL COGODRILO^ , 
—¿POR QUE? 
—POR, EST.VR REFRIGERADA F.N MAQUINAS A T K " . 
REFRIGERE EN ESTOS APAR .TOS V OBTFNDRA E L MISMO R 
1 E>t LTADO COMPLACIENDO A SU .LIENTELA 
Qepositario: Manuel Arenas. Ave-
Reina Vic tor ia . (ViHa María 
Tere ía 
luda 











' ^ t ^ S d a S l PARA PRESUPUESTOS: H . T >N N n-'H.—LAR Af. H E - T E T U A N . 
v N ARCTLA SE V E N D E ' D I A R I O . 
MARKOU 'ur EN L A L I B R E R I A j 
ARS V A L O | 
Esto garage dispone de todos loá 
adelantos modernos. Estación ofi-» 
cial Tecalemit para engrase de co-' 
ches. Agua a gran presión para l a -
vado de coches. Inflador út. neu-
m á t i c a s e léctrico, etc. 
Coces de ocas ión de varias mar-
cas con facilidades de pago, 
ANTES D E COMPRAR CONSULTEN 
P R E C I O S 
S U S C R I B A S * A E S T E DIARIO 
C e / v e z a ü i c t o n a 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante; Marceüano Larios 
L A R A C H E 
i I flll 
| DIARIO HARROQUI 
De nuestro correspotisal-deiegacio francisco R. 6alviño 
CRONIQUILLA 
El calor y 'a Agr! 
cultura 
Ya tenemos encima el caracterís-
tico calor de Alcázar con todas sus 
íata les consecuencias de no dejar-
nos vivir y sin el cual no se concibe 
»fta poblac ión en verano. 
La profecía inglesa ba acertado 
«n todas sus partes al decir que 
basta el 25 de julio no empezarían 
loe caloreSj y en efecto el dia 24 
íuó ia ú l t i m a noche que dejamos 
de sentir frío en esta ciudad. 
Con l a festividad de tíantiago 
Apóstol , Patrón de l a Caballería se 
inic ió el calor que ba ido en au-
mento y que el domingo no nos 
dejó vivir ni en la sombra. 
Nosotros sin embargo confesa-
mos nueetro fracaso al pretender 
días pasados declarar a nuestra ciu 
<iad estación veraniega por la agrá 
deliciosa temperatura que 
dos disirutando. 
^iuargo continuamos sin equi 
.uCaiiioA en lo de la latente crisis 
comercial y de trabajo en esta pla-
za, y en estos si que hubiéramos 
deseado fracasar en toda la l ínea. 
Porque esto de crisis nos viene 
preocupando seriamente y por más 
que damos vuelta a nuestra molle-
r a , no encontramos una salida a i -
»osa o lo que es lo mismo una prou 
ta y factible solución que haga fren1 
te a la aguda y prolongada crisis 
que venimos padeciendo. 
Claro que la principal vida de 
esta población ha de «star en el 
desarrollo de su agricultura sin la 
cual no puede venir la implanta-
ción de industrias y con ella la ma 
yor actividad comercial en la nue-
va modalidad de vida que -en lo su-
rosivo ha de tenor esta población. 
Cierto que de poco t iempo a esta 
parle se fe ha dado u n impulso al 
fomento de la agr icul tura pero no 
MI toda la p r o p o r c i ó n que debiera 
de ser} para marcarle de una vez a 
lia prMación su vida real y flore-
f ionte . 
Sin una pol í t ica netamente agrí- i 
cola Alcázar nunca tendrá vida pro 
pia y su comercio será exiguo y su 
industria pequeña y de ahí que to 
das nuestras activ¡dad«s ó íhicia-
tlvas han de ir a parar al fomento 
de la agricultura. 
E s necesario que fijemos unes-
tras miradas y nuestra atención en 
el campo ya que en -el campo está la 
verdadera riqueza de este pueblOj 
en el cultivo y explotación de estas 
ricas y vírgenes tierras. 
Cuando s-e intentó crear en A l -
cázar el Sindicato Agrícola falleci-
do antes de nacer por apatía y ne-
gligencia, fuimos los primeros en 
aplaudir la idea por los beneficios 
que en pro de la agricultura hu-
biera realizado. 
De estar funcionando este Sin-
dicato un mayor impulso hubiera 
tenido en este pueblo el desarrollo 
de la agricultura ya que nuestras 
autoridades hubieran sido las pr i -
meras en conceder y otorgar las fa 
cilidades que siempre dentro del 
De fútbol 
Kntre los equipos Alcázar F , C. 
de esta plaza y el Principe de ü d i -
ne de Tánger se están llevando a 
cabo las oportunas negociaciones pa 
ra que celebren los dos equipos un 
encuentro. 
Este partido que entre los aficio-
nados al fútbol ha despertado gran 
interés tendrá lugar en Alcázar el 
próximo domingo dia 3 de agosto. 
Rl Principe de Udine es uno de 
los mejores equipos de Tánger que 
al tener noticia de que en esta exis 
tía un equipo integrado por espa-
ñoles le ha pedido un encuentro. 
E l Alcázar F . C. aunque todavía 
no ha celebrado ningún partido es 
tá integrado por antiguos futbolis-
tas que diariamente tienen entrena 
miento y que por e í entusiasipo que 
ponen en ese deporte es de preveer 
qu el próx imo encuentro sea inte-
resante, 
Y ahora que de fútbol nos 0cu 
pamos queremos trasmitir a los afi 
clonados a este deporte la opinión 
Si algo piensan en este sentido^ 
cunvemiria que se dieran la mayor 
prisa a fin de que no decaiga l a a f i -
c ión que en estos momentos ha em 
pezado a sentirse. 
Como quiera que no hemos per -
dido la esperanza de que nuestra 
ciudad celebre sus tradicionales fes 
tejos y estos han de coincidir segu-
ramente con las bri l lantes fiestas 
Noticiero de Alcázar 
TOMA D E POSESION 
Para tomar posesión^do su nue-
Teairo de la Naturaleza 
Hoy la espléndida comedia de m , 
traordinarias aventuras " E l hooi-
bre marcado, en seis largas partes 
iegráílco en la capital del protec-
torado, marchó el domingo a T e -
tuán en unión de su distinguda es-
jue preparan los Regulares de L a - ¡ posa, el culto jefe de Telégrafos de 
vo destino de gerente del Giro T e - Por el famoso actor de la pantalla 
Charles Delaney. 
TÍ continuación de la moderna 
serie de gran interés y emoción ti-
tulada "Tarzán el Magno". 
raene, convendría que para esa fe-
cha pudiera disponerse de un me-
diano campo cerrado. 
Carros de limpie 
za 
esta plaza don Eduardo de P r a -
da. 
Este distinguido amigo regresó 
Je Tetuán hoy martes y estará en-
tre nosotros hasta el dia 8 del pró-
ximo mes de agosto que marchará 
a la capital del protecorado defi-
nitivamente. 
bien general hubiera soíTcitado el 
mencionado organismo. i 
Aunque doloroso nos sea decir-1 de algunos señores d e j a plaza con 
respecto a l a opin ión de algunos 
señores futbolistas que están orga-
i 
lo, tenemos que convenir en que en 
el malestar de la población tene-
mos una gran parte de culpa, por 
nuestra conocida negligencia y ca-
racterística apatía. 
¿Sería conveniente que esa co-
mis ión Gestora diera algunas seña-
les de vida? Creemos que si y cree 
mos igualmente que si sus ocupa-
ciones se lo impiden deben de de-
clinar esos poderes poniéndolos en 
manos de quien pueda llevarlos a 
v í a s de hecho. 
Nunca debe malograrse una idea 
cuando esta puede redundar en el 
hanoficio del porvenir de una co-
marca. 
COMPRE U S T E D UA P A Q U E T E 
D E B L U E B L A N D 
i producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
^ E V E N T A E N L A T I E N D A E L 
SIROCO 
nizando las sociedades. 
Creen dichos señores que nos -
otros por lo justo y razonable com 
partimos su criterio de que la crea 
ción de cuatro sociedades de fútbol 
en esta plaza solo pueden condu-
oirlas al fracaso de todas. 
No es posible en modo alguno que 
en una poblac ión pequeña como es-
ta puedan tener vida cuatro equi-
pos con cuatro sociedades distin-
Hace unos dias que atendiendo a 
ruegos del público pedimos en estas 
columnas a nuestro organismo mu-
nicipal que para evitar el aspecto 
leo que ofrecían los carros de l i m -
pieza llevar al descubierto la ba-
sura, se les proporcionaran a los 
referidos carros de unas tapaderas distinguida esposa, 
que evitaran los malos olores que 
i 
despiden y la aglomeración de mos ^ MISA D E R E Q U I E M 
cas que siempre les rodena. 
Hoy podemos decir que nuestra^ Ayer lunes a las nueve y media • . , , , i - i ^ Plaza de Sidi Buhamed. junto al 
. primera autoridad civi l local que de la mañana tuvo lugar en la igle , - i 
R E G R E S O 
Después de pasar dos meses en 
España al lado de sus queridos fa-
miliares regresó a esta el sábado ei 
'.a noche nuestro apreciable amigo 
don Alfredo Sauce, en unión de si. 
COM PANERO 
Para asuntos de negocios saluda-
mos en esta a nuestro antiguo y 
querido compañero en la prensa 
don José Navarro. 
U SU TANA 
Confitería, pastelería y reposUría 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montado ron todo 
confort. Se sirven bocadillos, 
;e reciben encargos para bodas, 
bautizos santos y lunchs. 
tant se preocupa de la higiene yj 
saneamiento de la poblac ión se ha 
ha anticipado a los deseos del p ú -
blico, puesto que nuestro organis-
mo municipal tiene hecho un pe-
dido de carros para la limpieza p ú -
blica provistos de esas tapaderas , 
que harán ocultar a los referidos 
carros del contenido que lleven. ; 
Nuestra sincera fe l ic i tación a núes 
tro ilustre cónsul interventor que Las para su sostenimiento. 
E l púb l i co es solo uno y bien es-j desde su cargo de vicepresidente de 
caso por cierto y en el momento que la Junta de Servicios Municipales 
viene atendiendo a las diversas ne-
Monopolio de Tabacos del Noite 
de Afrca 
PRECIOS D E ALGUNAS L A B O R E S 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor do un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
L a Rifefia, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id, id. id, 
0% alarios Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
c a r i l l o * 
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se d iv ida , (Jifícilmtmte lia de sos 
tenerse econóif r icamente los cuatro 
equipos. 
C o n v e n d r í a por tanto buscar otra 
f ó r m u l a para crear uno o dos bue 
QOS equipos en esta pob lac ión y que 
pudieran dignamente sostenerse y 
mantener v iva la afición. 
Como gran parte de esto es ta r í a 
subsanado con la c reac ión de un 
campo cerrado para los partidos de 
fútbol, viene esta op in ión a corro-
borar cunnto decimos de que mien 
tras no dispongamos de u n campo 
cerrado no s e r á posible llevar la 
afición adelante n i menos tendre-
mos nunca buenos equipos. 
Be ahi nuestra p ropos ic ión que 
fué acogida favorablemente por mu 
chos de que los directores de esos 
cualro equipos celebraran una re 
u n i ó n y nombraran una comis ión 
ripcargada de estudiar la pos ib i l i -
dad de poder disponer de un me 
diano campo cerrado. 
Esta s e r í a l a ú n i c a forma po 
sible de obtener algunos ingresos 
para el sostenimionto de la afición 
y por tanto de los referidos equi 
pos. 
Pensar en la cobranza de cnotflB 
párn sostener uno o varios equipos 
debe 6* desecharse en estas pobla-
ciones por que do antiguo y por 
p r á c t i c a sabemos que no da resul-
tado. 
Unicamente puede fomentarse el 
deporte del fú tbo l con un campo 
cerrado en el qfor lngfpsen cant i -
dades por la ce l eb rac ió f r i J e p a r t i -
dor. 
Si los directores de esos cuatro 
necesidades de higiene de esta c iu-
dad. 
u p o ü a hmás 
f u f a r e s I n d í g e n a s d e 
' a c h e n ú m . 4 
Por la presente se saca a concur-
so la cantina única del expresado, 
bajo las condiciones expuestas en 
[a Oficina de Mayor ía del mismo. 
Los s eñores concursantes d i r i g i -
r á n sus proposiciones al tenient. 
coronel p r ime r jefe antes de la? 
!oee horas del dia 2 de agosto pró-
j i m o , fecha en que q u e d a r á cerradi 
el concur^u. 
Alcaznrqnivir 24 de j u l i o de 1930 
E l comandante Mayor 
JOSE PUENTE V. B. 
El Tte. Coronr1! p r imer jefe 
P A . 
El Comandante jefe accidental 
PUENTE 
• • ? « v r M , l , i . , i „•,.,. | prn^ ĵ, 
^ n e f a i m t ó p e i 
Rwrtsio d<9 catnloBéies pa?a p4. 
'ajeros. Salida de AlocEsr para Te-
'f r. Muires y Meierab a las ocho 
fe la mañana y a }as dol de la tAfde. 
Regreso para Akatar de los indi* 
,^ado« í i t i o s a la míKaa hará. 
Servicio de carga entre l a pobla» 
ci<ta y la estacha dol ferrooarril. 
Agente: GGulIlenzw) Reyo. 
sia de la Misión Católica una solem 
ne misa de réquiem por el eterno 
descanso del alma de doña Maria 
Martin Rodríguez, tia de nuestro es 
timado amigo el auxiliar de Inten-
aenca don Ju l ián RuLz. 
A este acto religioso asistieron 
las numerosas amistades que en es 
ta tienen los señores de Ruiz a los 
que con este motivo reiteramos 
.mestro pésame , 
P A Q U I T A GRANADO 
Después de pasar en esta unos 
dias al lado de sus queridos her-
manos, marchó a Larache en unión 
de su padre el teniente de la Guar-
dia Civil la bella y encantadora se-
aorita Paquita Granado. 
D E T A N G E R 
Regresó de Tánger en donde ha 
pasado unos dias al lado de su fa-
milia nuestro particular amigo el 
acreditado comerciante de esta pía 
za don Luciano Ortiz, 
D E T E N I D O 
Por la Pol ic ía de Vigilancia y 
Seguridad fué detenido el indígena 
^.bderahman ben Hadú) que babia 
mrtado una cartera conteniendo 
ií5 pesetas la que fué recuperada 
con el dinero que contenia y entre-
gada a su dueño. 
E l tal Abderahman conocido ya 
en esta clase de negocios fué pues-
to a disposición de la autoridad mu 
?ulmana como igualmente otro in -
dígena que dias antes había roba-
do unos treinta y seis duros has-
sanis que también fueron recups-
radoi por IR pol ic ía . 
OBSEQUIO 
Café de l a Alhamm-a 
ACCAZARQUIVIR 
JuSE ROMERO 
BARRIO D E L A JARA 
F A B R I C A D E GASEOSAS Y 
S I F O N E S 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
S E VENDE 
Se Ténd«} m& ampseadora. Mntóf 
mm nmm 
Lecciones de m¡n 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
Alcázar Larache-Te-
tuan 
POR DAR X A U I 
Se informa a l públ ico que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre Laracho y Tetuán, 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Laraobe 7 mañana. Salida de Te-
tuán D tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es -
paña. Agencia Levy 
GigarrillOB A B D U L L A . CAPSTAN, COt.'SÍS, UcJfiEC 
$m ^tftUep v$d la Urií» en Joi eatantíüf 
DMpa0|o f* MUHn Junk) al Ofĉ  
Ptjuipos 9* decideii a reunirse y es tmln XtrotMi^ 
ludían la forma de "cerrar un ftom ggfegaa tm •i>n m J Ü I I ^ U J _ . ^ M 
po no faltaría quien les apoyase ~~ """"" 
en sus p a s i t o , mora] v m a l . . ^ J l ^ 1 A ^ ̂ Süí 
. i Iimvi T E ÍJVS N U E V A S T A R I F A S DB 
riaíÍTlente' PUBLICIDAD D * JCST» DUBIO 
l a : acreditada farrnacph H í s p a -
nla ha repart ido entre su numerosa 
clientela unos preciosos abanicos, "DIARIO MARROQUI" S E VEND^ 
anunciadores de su establecinwnto PROFUSAMENTE EN LARAGHB. 
7 le agradecemos el nuestro. ÁRCIl4A y Al£lAZÁR 
mma intl t ift »ara «aaftdi, M a l f Utím, " 
